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Mons. Mariano Soler, primer arzobispo de Montevideo, 
y el Concilio Plenario Latino Americano* 
C i e n años atrás, un 14 d e abril d e 1897 , L e ó n X H I c r e ó la prov inc ia e c l e s i á s t i c a de l 
U r u g u a y . E l e v ó a metropo l i tana la s e d e d e M o n t e v i d e o , e r i g i ó l o s o b i s p a d o s s u f r a g á n e o s 
d e Sa l to y M e l ó y d e s i g n ó a M o n s . M a r i a n o S o l e r c o m o primer a r z o b i s p o d e M o n t e v i d e o . 
D o s a ñ o s d e s p u é s , e n 1 8 9 9 , t u v o lugar e n R o m a el C o n c i l i o P l e n a r i o L a t i n o A m e r i c a n o . 
A h o r a e s t a m o s e n v í speras d e c o n m e m o r a r el centenar io de d i c h o C o n c i l i o , c u y o d i s c u r s o 
inaugural, por d e c i s i ó n d e L e ó n XIII , e s t u v o a cargo d e M o n s . Soler . 
El pr imero d e e s to s a c o n t e c i m i e n t o s fue re levante para la historia d e la Ig l e s ia en el 
Uruguay; e l s e g u n d o , l o fue para la historia d e la Ig l e s ia e n A m é r i c a Latina. Y e n a m b o s c a -
s o s , M o n s . M a r i a n o S o l e r j u g ó u n pape l p r o t a g ó n i c o . M o t i v o s s u f i c i e n t e s , a m i entender , 
c o m o para just i f icar el t e m a d e la presente tes is doctoral: Mons. Mariano Soler, primer ar-
zobispo de Montevideo, y el Concilio Plenario Latinoamericano. 
* * * 
C o n s i d e r o oportuno ofrecer, ante todo , a l g u n o s datos b iográf icos d e M a r i a n o Soler . 
N a c i ó e n San Car los ( M a l d o n a d o , U r u g u a y ) , e l 2 5 d e m a r z o d e 1 8 4 6 . P o r d e c i s i ó n de 
M o n s . Jac into V e r a — p r i m e r o b i s p o u r u g u a y o , a c t u a l m e n t e e n c a u s a d e b e a t i f i c a c i ó n — 
So ler s e f o r m ó e n el s eminar io d e la Inmacu lada C o n c e p c i ó n d e Santa F e (Argent ina ) , diri-
g i d o por l o s jesu í tas , y c o m p l e t ó su formac ión e n la Univers idad Gregor iana , d o n d e s e gra-
d u ó d e D o c t o r e n T e o l o g í a y D e r e c h o C a n ó n i c o . Durante sus e s tud ios e n R o m a v i v i ó e n el 
C o l e g i o P í o Lat ino A m e r i c a n o . F u e o r d e n a d o sacerdote e l 21 d e d i c i e m b r e d e 1 8 7 2 . En 
1 8 7 4 So ler regresó a M o n t e v i d e o y c o m e n z ó a desarrollar una intensa act iv idad apostó l i ca . 
C r e ó y d ir ig ió e l C l u b C a t ó l i c o , e l L i c e o d e E s t u d i o s Un ivers i tar io s — q u e fue la pr imera 
U n i v e r s i d a d l ibre q u e e x i s t i ó e n U r u g u a y — , la S o c i e d a d d e C i e n c i a s y Artes . F u e d iputado 
por C a n e l o n e s , cura d e la parroquia « N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n » d e M o n t e v i d e o , organi-
zador d e t o d o s l o s centros c a t ó l i c o s y o c u p ó a d e m á s a l tos c a r g o s e c l e s i á s t i c o s . E n 1 8 9 0 , al 
fa l lecer e l o b i s p o M o n s . I n o c e n c i o Mar ía Y é r e g u i , S o l e r fue n o m b r a d o adminis trador a p o s -
tó l i co d e la d i ó c e s i s , y al año s igu iente fue precon izado y consagrado tercer o b i s p o d e M o n -
t e v i d e o . E n 1 8 9 7 rec ib ió e l pa l io arzobispal . F a l l e c i ó e l 2 6 d e sept i embre d e 1 9 0 8 a b o r d o 
de l vapor Umbría, e n viaje d e regreso a M o n t e v i d e o . 
Mar iano S o l e r fue un publ i c i s ta e m i n e n t e y u n verdadero humanis ta . E n r i q u e c i ó la 
cultura uruguaya c o n una vasta bibl iograf ía , q u e c o m p r e n d e n o s ó l o la t e o l o g í a y e l derecho 
c a n ó n i c o , s i n o también la filosofía, la s o c i o l o g í a , e l derecho , la e c o n o m í a po l í t i ca , las c i e n -
c ias f í s icas y naturales, las matemát i cas , la historia, la arqueolog ía , la literatura, la e l o c u e n -
cia, las artes, etc . 
* Texto leído en la defensa pública de la tesis doctoral en Sagrada Teología, el día 23 de junio de 
1997, en la Universidad de Navarra. El tribunal estuvo constituido por los Doctores: Dr. Josep Ignasi 
Saranyana, Dr. Enrique de la Lama, Dr. Primitivo Tineo, Dr. Juan Bosco Amores y Dra. Elisa Luque 
Alcaide. Director: Dr. J. I. Saranyana. 
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En nuestro trabajo o f r e c e m o s una Bibliografía de Mons. Mariano Soler m u c h o m á s 
c o m p l e t a q u e las que s e c o n o c e n hasta ahora. L a primera que s e publ i có , e laborada por Ar-
turo Es tan i s lao Xa lambr í en 1928 , contaba c o n 1 2 0 t í tu los 1 . L a d e A r n a l d o Pedro Parrabere, 
publ icada e n 1 9 4 2 , incorporaba a l g u n o s t í tulos m á s e n l ibros , y m u c h o s o tros d e interés to-
m a d o s d e hojas sue l tas , revistas y d o c u m e n t o s s o l e r i a n o s 2 . E n 1 9 6 9 , X a l a m b r í a m p l i ó su bi-
b l iogra f ía hasta 1 4 0 t í tu los , y la p u b l i c ó e n el Manual del Librero Hispanoamericano d e 
A n t o n i o Palau y D u l c e t 3 . M i Bibliografía, q u e ahora presento , aporta las s igu ientes n o v e d a -
des: 1) O f r e z c o 174 t í tulos , e s decir , 3 4 m á s q u e l o s r e s e ñ a d o s por X a l a m b r í e n 1 9 6 9 . 2 ) In-
c l u y o n o s ó l o l o s l ibros y fo l l e tos escr i tos por So ler , s i n o t a m b i é n todas las Cartas, Exhorta-
c i o n e s e Ins trucc iones pastorales entre 1891 — a ñ o d e su c o n s a g r a c i ó n e p i s c o p a l — y 1 9 0 0 
inc lus ive . 3 ) I n d i c o la referencia d e p u b l i c a c i ó n d e c a d a una d e d i c h a s pastorales e n e l pe-
r iód ico m o n t e v i d e a n o « L a S e m a n a R e l i g i o s a » — b o l e t í n e c l e s i á s t i c o d e la é p o c a — , c o n lo 
cual e s p e r o facil itar las futuras i n v e s t i g a c i o n e s sobre e l mag i s t er io soleriano". 
* * * 
Quis i era e v o c a r ahora c ó m o s e o r i g i n ó la presente t e s i s doctora l . A fines d e 1 9 9 3 , 
una v e z q u e o b t u v e la Licenciatura e n T e o l o g í a c o n e s p e c i a l i z a c i ó n e n His tor ia d e la Ig l e s ia 
en la Pont i f i c ia U n i v e r s i d a d Cató l ica Argent ina 5 , t o m é la d e c i s i ó n d e regresar a M o n t e v i d e o 
para d e d i c a r m e a la inves t igac ión y d o c e n c i a d e la his toria d e la Ig l e s ia e n m i patria. A c o -
m i e n z o s d e 1 9 9 4 , def in í que mi futura tes i s doctora l trataría sobre M o n s . M a r i a n o So ler . M i 
p r o y e c t o c o n s i s t í a e n realizar, c o n t i e m p o , un trabajo d e i n v e s t i g a c i ó n s o b r e la v i d a y la 
obra d e M o n s . So ler , trabajo que pudiera quedar c u l m i n a d o para 1 9 9 7 , en h o m e n a j e al c e n -
tenario d e la creac ión d e la arquid ióces i s d e M o n t e v i d e o . 
Durante m á s d e d o s años m e ded iqué a invest igar en b ib l io tecas y archivos m o n t e v i -
deanos , y c o m e n c é a elaborar una biografía d e M o n s . Soler . En 1 9 9 6 , y gracias a las g e s t i o -
nes de l Sr. A r z o b i s p o d e M o n t e v i d e o , M o n s . J o s é Gottardi, S D B , recibí una b e c a d e la F u n -
d a c i ó n A d v e n i a t para real izar e l doc torado . I n i c i a l m e n t e p e n s é real izar lo e n la Pont i f i c ia 
Univers idad Gregoriana; pero luego , s i g u i e n d o e l c o n s e j o del Prof. Dr . N é s t o r T o m á s A u z a , 
opté por venir a la Univers idad d e Navarra. A q u í presenté m i proyecto e n la Facultad d e T e o -
1. Se difundió en el diario «El Bien Público» [Montevideo], del 30.9.1928, y luego tuvo varias re-
ediciones. La última, que sepamos, figura en José M. V I D A L , El primer Arzobispo de Montevideo, 
Doctor Don Mariano Soler, t. 2 (Montevideo 1935), pp. 119-127. 
2. Vid. Arnaldo P . P A R R A B E R E , Bibliografía de las obras publicadas en libros, folletos, hojas, re-
vistas, y documentos del Excmo. e limo. Sr. Dr. Mariano Soler, primer Arzobispo de Montevideo, co-
leccionados y existentes en la biblioteca y archivo de... (Montevideo 1942). 
3. Vid. Antonio P A L A U Y D U L C E T , Manual del librero hispanoamericano. Bibliografía general es-
pañola e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor co-
mercial de los impresos descritos, t. 21 (Barcelona-Oxford 1969), pp. 443-446. Los títulos de la bi-
bliografía de Soler ocupan ocho columnas, y aparecen numerados desde el 318.084 al 318.224. 
4. Hemos revisado en forma exhaustiva los tomos de «La Semana Religiosa» desde el año I (1886) 
hasta el año XIV (1900) inclusive. 
5. Vid. Pedro G A U D I A N O , La evangelización de los indios ranqueles. Interpretación pastoral de las 
«Cartas de las Misiones del Río IV» entre Fr. Marcos Donad y Fr. Moysés Álvarez (1874-1880), en 
«Archivo Ibero-Americano» [Madrid] 55 (1995) 345-457. 
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logia, y luego delimité el tema, siguiendo las sugerencias del director de la memoria docto-
ral. Abandoné mi idea inicial de completar la biografía de Mons. Soler, para ceñirme básica-
mente a un doble objetivo: en primer lugar, analizar el proceso de creación de la provincia 
eclesiástica del Uruguay, que culminó con la consagración de Mons. Soler como primer ar-
zobispo de Montevideo; y, en segundo lugar, demostrar que no es aventurado afirmar que 
Mons. Soler fue el «segundo fundador» del Colegio Pío Latinoamericano de Roma, y a la 
vez estudiar su participación en el Concilio Plenario Latino Americano (=CPLA). Estos te-
mas nunca hasta ahora habían sido estudiados monográficamente. 
* * * 
Comencemos por la creación del arzobispado de Montevideo. El Dr. Juan Zorrilla 
de San Martín —conocido popularmente en Uruguay como el «Poeta de la Patria»— publi-
có en 1900 una obra titulada Huerto Cerrado, primera que incluye datos biográficos de 
Mons. Soler, y que aporta referencias precisas sobre la creación del arzobispado6. Su autor, 
además de ser amigo personal de Mons. Soler, fue quien en 1897 gestionó ante la Santa 
Sede la erección de la arquidiócesis de Montevideo. Si bien esta obra de Zorrilla presenta 
algunos datos significativos —aunque con el lenguaje retórico propio de la época— no tie-
ne carácter científico sino de divulgación. 
El primer repertorio biográfico de Mons. Soler después de su muerte, fue publicado 
por el escribano Ramón G. Pereira Pérez en octubre de 19347. La biografía príncipe de Mons. 
Soler fue publicada en 1935 por el sacerdote salesiano José Mana Vidal8. Ambas obras se re-
sienten por momentos de cierto tono hagiográfico, y dedican pocas páginas a la creación del 
arzobispado de Montevideo. Constituyen, sin embargo, una rica fuente documental para el 
trabajo más amplio y riguroso que hemos emprendido sobre la vida y obra de Mons. Soler. 
Parte de ese trabajo es el que damos a conocer en la presente monografía doctoral. 
Rafael Algorta Camusso publicó, en 1950, dos valiosos artículos sobre la discusión 
en el Senado y en la Cámara de Representantes del Uruguay del proyecto de ley que autori-
zaba la creación del arzobispado de Montevideo con dos obispados sufragáneos9; Nuestra 
investigación, además de los Diarios de Sesiones de ambas Cámaras —únicas fuentes que 
6. Vid. Juan Z O R R I L L A D E S A N M A R T Í N , Huerto Cerrado (Montevideo 1900). El segundo capítulo de 
esta obra se titula El primer Arzobispo de Montevideo, vid. ibid., pp. 65-153. Hemos reeditado este capítu-
lo, vid. ID. , El primer Arzobispo de Montevideo Monseñor Mariano Soler. Homenaje en el 150° aniversa-
rio de su nacimiento (1846-1996), edición e introducción por el Lic. Pedro G A U D I A N O (Montevideo 1996). 
7. Ramón G . P E R E I R A P É R E Z , Don Mariano Soler. Apuntes biográficos, en «Idealismo» (Zapicán; 
Uruguay. Número Especial, dedicado a la eminente personalidad del primer Metropolitano del Uru-
guay, Excmo. Monseñor Mariano Soler) 10 (1934) 8-33. 
8. José M. V I D A L , El primer Arzobispo de Montevideo, Doctor Don Mariano Soler, 2 1 . (Montevi-
deo 1935). 
9. Rafael A L G O R T A C A M U S S O , Apuntes para la Historia Eclesiástica del Uruguay. La discusión en 
el Senado del Proyecto del Poder Ejecutivo, sobre el Arzobispado y Obispos Sufragáneos, en «Boletín 
Eclesiástico» [Montevideo] 3 0 (1950) 33-52; I D . , Apuntes para la Historia Eclesiástica del Uruguay. 
La discusión en la Cámara de Representantes del Proyecto del Poder Ejecutivo, sobre el Arzobispado 
y Obispados Sufragáneos, en l.c. 30 (1950) 85-104 y 210-239. 
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uti l iza A l g o r t a C a m u s s o — , o frece una ampl ia d o c u m e n t a c i ó n inédi ta sobre el t ema, tomada 
b á s i c a m e n t e del A r c h i v o d e la Sagrada C o n g r e g a c i ó n d e A s u n t o s E c l e s i á s t i c o s Extraordi-
narios, del V a t i c a n o , y del f o n d o Mini s ter io de R e l a c i o n e s Exter iores del A r c h i v o General 
de la N a c i ó n , d e Uruguay . 
El cardenal A n t o n i o Mar ía Barbieri en 1 9 5 5 p r o n u n c i ó una c o n f e r e n c i a e n e l Insti-
tuto Hi s tór i co y G e o g r á f i c o del U r u g u a y , titulada La misión Zorrilla de San Martín ante el 
Vaticano, q u e fue publ i cada cuatro años d e s p u é s 1 0 . El aporte m á s importante d e e s e artículo 
e s q u e da a c o n o c e r — a u n q u e sin m e n c i o n a r la f u e n t e — la carta q u e Zorril la de San Martín 
dir ig ió d e s d e París al g o b i e r n o uruguayo , c o n los resultados d e sus g e s t i o n e s ante la Santa 
S e d e para la c r e a c i ó n d e la a r q u i d i ó c e s i s d e M o n t e v i d e o . N o s o t r o s h e m o s d e s c u b i e r t o la 
fuente de d icha carta, y h e m o s c o m p l e t a d o y desarrol lado a m p l i a m e n t e n o s ó l o la m i s i ó n d e 
Zorri l la d e San Mart ín , s i n o t a m b i é n l o s a n t e c e d e n t e s d e la c r e a c i ó n d e la prov inc ia e c l e -
s iást ica de l Uruguay . N o s h e m o s f i jado e s p e c i a l m e n t e e n la carta inédi ta q u e el Direc tor io 
Central d e la U n i ó n C a t ó l i c a de l U r u g u a y dir igió al cardenal M a r i a n o R a m p o l l a de l Tínda-
ro el 15 d e j u n i o d e 1 8 9 3 , s o l i c i t a n d o para M o n s . S o l e r el t í tulo d e a r z o b i s p o d e M o n t e v i -
d e o . A d e m á s h e m o s anal izado c o n detal le el it inerario q u e s i g u i ó e l p r o y e c t o d e l ey para la 
c r e a c i ó n d e l a r z o b i s p a d o d e M o n t e v i d e o , d e s d e q u e fue p r e s e n t a d o ante las C á m a r a s del 
U r u g u a y por e l pres idente Juan Idiarte B o r d a e l 2 5 d e abril d e 1 8 9 5 , hasta su sanc ión final 
el 18 d e n o v i e m b r e d e 1 8 9 6 . H e m o s demos trado q u e a l o largo d e t o d o e s e p r o c e s o , fue re-
levante la b u e n a d i s p o s i c i ó n del pres idente Idiarte Borda. T a m b i é n h e m o s demos trado que 
e sa b u e n a d i s p o s i c i ó n s e d e b í a a la amis tad personal q u e e l pres idente uruguayo m a n t e n í a 
c o n M o n s . M a r i a n o So ler . E l o b i s p o ten ía clara c o n c i e n c i a — y l o h a c e saber a la Santa 
S e d e — d e q u e aque l la re lac ión d e amis tad favorec ía e n gran m e d i d a la creac ión d e la pro-
v inc ia ec l e s iás t i ca del U r u g u a y . 
Pos ter iormente al m e n c i o n a d o art ículo de l cardenal Barbier i d e 1 9 5 9 , e n las obras 
acerca d e M o n s . So ler n o s e ha tratado d e manera e spec í f i ca e l t e m a d e l p r o c e s o d e la crea-
c ión d e l arzobi spado d e M o n t e v i d e o " . 
Entre l o s d o c u m e n t o s que d a m o s a conocer por primera v e z , d o s t ienen una particular 
importancia. E n primer lugar, la y a citada carta que l o s cató l icos uruguayos dirigieron al car-
denal R a m p o l l a e n 1 8 9 3 . D i c h a carta cons t i tuye e l primer antecedente d e la creac ión d e la 
provincia ec les iás t ica del Uruguay que se guarda e n los archivos vat icanos . En s e g u n d o lugar, 
las d o s cartas que e l m i s m o S o l e r d ir ig ió al cardenal R a m p o l l a c o n f e c h a 3 0 d e octubre d e 
1897 , presentando su renuncia al arzobispado, renuncia que no fue aceptada. Estos d o c u m e n -
tos, inéditos hasta ahora, p u e d e n consultarse en los A p é n d i c e s n° 1 y n° 4 d e nuestro trabajo. 
10. Antonio M. B A R B I E R I , La misión Zorrilla de San Martín en el Vaticano (separata de la «Revis-
ta del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay» XXII) (Montevideo 1959). 
11. Vid. por ejemplo Mario CAYOTA-Carlos Z U B I L L A G A , Cristianos y cambio social en el Uruguay 
de la modernización (1895-1919), 3 t. (Montevideo 1982); María del R . GRiEGO-Susana M O N R E A L -
Adriana RoDRÍGUEZ-Ana M. ScALA-Serrana V I L A R Ó D E L A B A U R É - J u a n ViLLEGAS-Carlos A . Y E L P P O 
P o z z i , Monseñor Soler, ¡deas y Pensamiento (Montevideo 1985); María del R. GRIEGO-Susana M O N -
REAL-Ana M. ScALA-Juan ViLLEGAS-Carlos A . Y E L P P O P O Z Z I , Monseñor Soler. Acción y Obras (Mon-
tevideo 1991). 
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Mariano So ler s u p o valorar la estructuración jerárquica d e la I g l e s i a en el U r u g u a y . 
Y lo q u e c o n s i d e r ó importante para su país , qu i so hacerlo e x t e n s i v o a o tros pa í se s d e A m é -
rica Latina. D e h e c h o , s e g ú n h e m o s d o c u m e n t a d o , en 1897 S o l e r l l e g ó a proponer la crea-
c i ó n del arzobispado de A s u n c i ó n (Paraguay) y también el d e C ó r d o b a (Argent ina) . 
U n m e s antes de dirigirse a R o m a para recibir la p r e c o n i z a c i ó n y e l pa l io arzobispal , 
M o n s . So ler c o l o c ó la primera piedra d e un santuario mariano en Tierra Santa. E l santuario 
s e l l a m a Hortus Conclusas, e s tá d e d i c a d o a N u e s t r a S e ñ o r a de l H u e r t o , y fue c o n s t r u i d o 
grac ias a la ayuda e c o n ó m i c a d e l o s c a t ó l i c o s uruguayos y argent inos . Es tá u b i c a d o e n l o s 
m i s m o s j a r d i n e s d o n d e , s e g ú n una p i a d o s a tradic ión mul t i s ecu lar , el rey S a l o m ó n habría 
c o m p u e s t o e l Cantar de los Cantares. H e m o s querido dedicar un c a p í t u l o para poner d e re-
l i eve es ta faceta p o c o c o n o c i d a de l primer arzobispo d e M o n t e v i d e o , qu ien asegura q u e fue 
la Sant í s ima V i r g e n la q u e inspiró la cons trucc ión de d i c h o santuario. 
* * * 
P a s e m o s ahora a anal izar la figura d e Mar iano So ler e n re lac ión al C o l e g i o P í o La-
t inoamericano de Roma. Vidal traduce un párrafo de « L a Civi l tà Catto l ica» e n e l cual s e cali-
fica a Mariano Soler c o m o «e l s e g u n d o Fundador» d e dicho C o l e g i o 1 2 , y a cont inuac ión agre-
ga: « A su t i e m p o hab laremos d e e s to» . S i n e m b a r g o , en el resto d e la pr imera b iograf ía de 
Soler n o se trata espec í f i camente e s e t e m a 1 3 . En nuestra m e m o r i a doctoral , h e m o s procurado 
demostrar q u e n o e s aventurada d i c h a af irmación, y a q u e pr imero c o m o sacerdote , y l u e g o 
c o m o o b i s p o y arzobispo, So ler fue un permanente impulsor y promotor de l m e n c i o n a d o C o -
leg io . H e m o s querido subrayar expresamente e l or igen y la importancia d e es te e s tab lec imien-
to educat ivo , fundado por e l c h i l e n o José Ignac io Víc tor Eyzaguirre e n 1 8 5 8 . D e s d e e s e año 
hasta 1 9 0 0 inc lus ive , ingresaron en e l C o l e g i o 6 4 2 j ó v e n e s d e A m é r i c a Lat ina 1 4 , la mayor ía d e 
los cua les fueron ordenados sacerdotes . V e i n t i u n o de e l los — e n e l per íodo s e ñ a l a d o — reci -
bieron la consagrac ión ep i scopa l 1 5 . Y d e entre es tos prelados, d o c e participaron e n el C o n c i l i o 
Plenario Lat inoamericano, c o m o mos tramos e n el A p é n d i c e n.° 9 d e nuestra invest igac ión . 
Es s a b i d o que e l C o l e g i o P í o Lat ino A m e r i c a n o , a l o largo d e su historia, o c u p ó se i s 
ed i f i c ios . E l cuarto ed i f i c io — q u e sería, además , la s e d e del C o n c i l i o P l e n a r i o — se c o m e n -
z ó a construir e n 1 8 8 4 y s e inauguró e n 1 8 8 8 . El as í l l a m a d o « P a l a c i o A m e r i c a n o » es taba 
u b i c a d o e n l o s Prados del Cas t i l lo San Á n g e l , junto al río Tíber. Para su c o n s t r u c c i ó n h u b o 
12. Cfr. José M . VIDAL, O.C, t. 1, p. 38; el texto se traduce de: Pietro M A I N A , / / Pontificio Collegio 
Pio Latino Americano nel LXXV Anniversario della sua fondazione in Roma (1858-1933), en: CivCatt 
IV (1933) 279. 
13. Cfr. José M . VIDAL, le. En el segundo tomo de su obra el autor sólo menciona que Soler «de 
extremo a extremo recorrió el Nuevo Continente estimulando el interés de los obispos en favor del Co-
legio Pío Latino-Americano de Roma. Nunca olvidó esta obra», ibid., t. 2, p. 29; pero no ofrece deta-
lles de ese viaje de Soler, ni tampoco argumentos como para sostener que Soler fue el «segundo fun-
dador» del mencionado Colegio. 
14. Vid. Catalogus Pontificii Collegii Pii Latini Americani Anno 1917 (Romae 1917), pp. 1-42. 
15. Vid. Catálogo de los Arzobispos y Obispos del Colegio según la fecha de su promoción al 
Episcopado, en «Boletín de los Alumnos del Colegio-Pío Latino Americano» [Roma] 13 (1913) I, 
21-24. 
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q u e atravesar verdaderas penurias e c o n ó m i c a s , y a q u e los o b i s p o s l a t i n o a m e r i c a n o s no 
brindaron toda la a y u d a e c o n ó m i c a q u e s e e speraba d e e l los . 
M a r i a n o S o l e r , s i e n d o v icar io genera l d e la d i ó c e s i s d e M o n t e v i d e o , f u e el b l a n c o 
pred i l ec to d e la gran persecuc ión anticlerical q u e t u v o lugar durante el g o b i e r n o d e l G e n e -
ral M á x i m o Santos . Inc luso l l e g ó a recibir a m e n a z a s d e muerte , y por e s o en 1 8 8 5 t u v o que 
salir de l U r u g u a y . E x i l i a d o de su patria, durante 1 8 8 6 - 8 7 recorrió n u e v e pa í ses d e A m é r i c a 
Lat ina c o n e l o b j e t o d e reunir f o n d o s para el C o l e g i o P í o L a t i n o a m e r i c a n o . E n s u trabajo 
sobre l o s Viajes de Soler, A n a María S c a l a m e n c i o n a q u e el sacerdote uruguayo « h i z o una 
gran recorrida por A m é r i c a Lat ina y los E s t a d o s U n i d o s d e N or t eamér i ca» , pero n o brinda 
n i n g u n a n o t i c i a a c e r c a d e d i c h o s v ia jes e n part icular' 6 . E n nues tro trabajo h e m o s d e s c r i t o 
d e t a l l a d a m e n t e e l i t inerario y l o s resul tados d e aque l v iaje . T a m b i é n h e m o s a n a l i z a d o d o s 
e scr i tos so l er ianos d e 1 8 8 8 , u n o ed i tado y otro inéd i to , q u e n o s reve lan e l d i a g n ó s t i c o q u e 
So ler rea l i zó sobre e l e s tado d e la Ig l e s ia e n A m é r i c a Latina. Espec ia l va lor t iene e l Memo-
rial q u e So ler d ir ig ió al cardenal Car los Laurenzi , q u e s e guarda en el Archivo Secreto Vati-
cano, y c u y o t e x t o d a m o s a c o n o c e r , e n s u or ig ina l i ta l iano, e n el A p é n d i c e n.° 5 . E n e s t e 
d o c u m e n t o , S o l e r ca l i f i ca e l e s tado d e la Ig l e s ia e n A m é r i c a Lat ina c o m o « s u m a m e n t e d e -
c a d e n t e » , «dep lorab le» , «triste», e tc . sobre t o d o e n l o q u e respecta al c lero , por l o cua l e n -
c a r e c e a la Santa S e d e q u e in tervenga e n favor de l C o l e g i o P í o L a t i n o A m e r i c a n o : d i c h o 
C o l e g i o podría brindar c o m p e t e n t e s formadores para l o s s eminar ios la t inoamer icanos y as í 
co laborar e f i c a z m e n t e e n la regenerac ión de l c lero . 
A n t e s d e ser d e s i g n a d o o b i s p o e n 1 8 9 1 , y a d e m á s d e su v iaje por A m é r i c a , M a r i a n o 
S o l e r d i r ig ió al m e n o s tres cartas c irculares al e p i s c o p a d o la t inoamer icano . C o n o c e m o s la 
primera d e e l l a s por referencias del m i s m o So ler , pero hasta ahora i g n o r a m o s su paradero. 
D a m o s a c o n o c e r las otras d o s cartas , t o m a d a s d e l A r c h i v o A r q u i d i o c e s a n o d e M e d e l l í n 
( C o l o m b i a ) , e n l o s A p é n d i c e s n.° 6 y n.° 7. U n a d e e l l a s s e titula « P r o - A m é r i c a » y e s tá d e -
d icada a p r o m o v e r una ayuda extraordinaria e n favor del C o l e g i o P í o Lat inoamer icano . 
A d e m á s d e la documentac ión inédita del A r c h i v o Secreto Vat i cano y del A r c h i v o Ar-
q u i d i o c e s a n o d e M e d e l l í n , h e m o s ut i l izado otro material . M e d i n a A s c e n s i o publ i có e n 1 9 7 9 
una Historia del Colegio Pío Latino Americano (Roma: 1858-1978) que , s e g ú n é l m i s m o afir-
ma, e s un « r e s u m e n » d e las Memorias del C o l e g i o escritas por Pedro M a i n a e n 1 9 5 8 ' 7 . Para 
nuestro trabajo h e m o s tenido la oportunidad d e util izar directamente e s a s Memorias inéditas 
d e M a i n a , q u e s e guardan en el A r c h i v o d e l C o l e g i o P í o Lat inoamer icano . D i c h a obra — d e 
un total d e 1 0 1 6 páginas mecanograf iadas— aporta datos y d o c u m e n t o s referidos a M o n s . S o -
ler que n o son m e n c i o n a d o s por M e d i n a A s c e n s i o . T a m b i é n h e m o s p o d i d o consultar e l « B o -
1 6 . Ana M. S C A L A , Viajes de Soler, en María del R. G R I E G O Y O T R O S , Monseñor Soler. Acción y 
obras (Montevideo 1 9 9 1 ) , p. 2 0 6 . 
1 7 . Cfr. Luis M E D I N A A S C E N S I O , Historia del Colegio Pío Latino Americano (Roma: 1858-1978) 
(México 1 9 7 9 ) , p. 3 5 5 ; Pedro M A I N A , Memorias del Pontificio Colegio Pío Latino Americano de 
Roma desde su fundación hasta nuestros días. 1858-1958, pro manuscripto, Pontificio Colegio Pío 
Latino Americano, Roma 1 9 5 8 , 2 tomos. 
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letín de los A l u m n o s del C o l e g i o P í o Lat inoamericano», c u y o primer número aparec ió el 15 
de enero d e 1900 . Este va l io so «Bole t ín» surgió c o m o fruto d e una propuesta realizada duran-
te el C o n c i l i o Plenario, propuesta que m u y probablemente s e deb ió a M o n s . Soler , qu i en trece 
años antes , e n 1 8 8 6 , había redactado en Santo D o m i n g o e l primer y ú n i c o n ú m e r o de l «El 
Mensajero del C o l e g i o P í o Lat ino Amer icano» ' 8 . 
* * * 
P a s e m o s ahora al t e m a del C o n c i l i o P l enar io Lat ino A m e r i c a n o . U n o d e l o s m e j o r e s 
trabajos sobre d i c h o C o n c i l i o e s la tes i s doctoral — a ú n i n é d i t a — que el presbítero argenti-
no D i e g o P i c c a r d o presen tó e n 1991 e n es ta U n i v e r s i d a d d e N a v a r r a 1 9 , d ir ig ida p o r e l Dr . 
A n t ó n M . P a z o s . En d i c h a tes i s , t i tulada Historia del Concilio Plenario Latinoamericano 
(1899), el autor o frece m u y v a l i o s o s aportes d o c u m e n t a l e s . D a a c o n o c e r , por e j e m p l o , el 
t ex to d e la carta q u e M o n s . M a r i a n o C a s a n o v a , a r z o b i s p o d e S a n t i a g o d e C h i l e , d i r i g i ó a 
L e ó n XIII e l 2 5 d e oc tubre d e 1 8 8 8 , p r o p o n i e n d o la c e l e b r a c i ó n d e l o q u e ser ía e l C P L A . 
Las p o c a s v e c e s q u e P iccardo m e n c i o n a e n s u t e s i s a M o n s . So ler m e resultaron s u m a m e n -
te út i les , y a q u e orientaron y facil itaron la i n v e s t i g a c i ó n q u e h e p o d i d o realizar e n l o s archi-
v o s va t i canos . P i ccardo anal iza de ten idamente el p r o c e s o d e preparación del C o n c i l i o P l e -
nario y las a s a m b l e a s conc i l i ares . A mí , e n c a m b i o , n o m e interesaba tanto e s e t e m a , s i n o 
sobre todo poner d e re l ieve la actuación de M o n s . S o l e r antes y durante e l C o n c i l i o . 
Creo q u e h e p o d i d o demostrar q u e l o s pr inc ipales aportes d e M o n s . S o l e r al C o n c i -
l io P l e n a r i o f u e r o n d o s . E n pr imer lugar, e l d i s c u r s o inaugura l q u e , por e n c a r g o d e L e ó n 
XIII , p r o n u n c i ó e n la pr imera s e s i ó n s o l e m n e de l C o n c i l i o , e l 2 8 d e m a y o d e 1 8 9 9 . S o l e r 
anunc ió , e n parte, el c o n t e n i d o d e d i c h o d i scurso , e n la carta pastoral que f e c h ó e n M o n t e -
v i d e o e l 2 d e abril d e 1 8 9 9 , al partir hacia R o m a . D i c h a carta pastoral se puede consul tar en 
e l A p é n d i c e n° 8. En s e g u n d o lugar, S o l e r p r o p u s o la c r e a c i ó n d e una c o m i s i ó n c o n c i l i a r 
para tratar e l t e m a d e la s i tuac ión e c o n ó m i c o - f i n a n c i e r a d e l C o l e g i o P í o Lat ino A m e r i c a n o . 
El m i s m o pres id ió d i c h a c o m i s i ó n . Para la c o n s t r u c c i ó n d e la n u e v a s e d e d e l C o l e g i o , s e ha-
bía contraído una d e u d a por 3 2 9 . 4 0 4 francos oro , c o n e l respa ldo d e la h ipoteca de l ed i f i c io . 
C o m o n o s e p o d í a pagar aquel la deuda, el C o l e g i o es taba práct icamente e n la ruina y a pun-
to d e cerrar s u s puertas . E l asunto fue tratado e n la v i g e s i m o q u i n t a c o n g r e g a c i ó n genera l 
del C o n c i l i o , pres id ida por M o n s . So ler , qu ien presen tó e l in forme d e la c o m i s i ó n c o n l o s 
resultados d e la i n v e s t i g a c i ó n que s e había rea l izado . E n e l A p é n d i c e n° 11 d a m o s a c o n o -
cer d i c h o i n f o r m e c o n las m o d i f i c a c i o n e s q u e introdujeron l o s padres conc i l iares . A d e m á s 
de otras m e d i d a s s e r e s o l v i ó que , para amortizar la e n o r m e d e u d a contraída por e l C o l e g i o , 
cada d i ó c e s i s la t inoamericana deb ía aceptar una c u o t a proporcional d e amort izac ión , distri-
b u y e n d o la d e u d a en tres categor ías d e dist intas s u m a s , pagaderas en cuatro a ñ o s para q u e 
18. El artículo de presentación de esta publicación, titulado por Soler Prospecto, se transcribe en 
El cuadragésimo aniversario de nuestro Bolletino degli Alunni. Un precursor del Boletín, en «Boletín 
de los Alumnos del Colegio Pío Latino Americano» [Roma] 4 0 (1940) I, 7-10. 
19. Diego R. P I C C A R D O , Historia del Concilio Plenario Latinoamericano (Roma 1899), Tesis doc-
toral, Pro manuscripto, Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, Pamplona 1991. 
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la carga resultara m e n o s gravosa . Entre l o s b e n e f i c i o s q u e e l C o n c i l i o P lenar io aportó a la 
Ig l e s ia lat inoamericana, n o e s c ier tamente el m e n o r el haber c o n s e r v a d o e n v i d a el C o l e g i o 
P í o Lat ino A m e r i c a n o . Y e l arzob i spo d e M o n t e v i d e o , c o m o padre conci l iar , tuvo una acti-
va y e f icaz part ic ipación en favor d e d i c h o C o l e g i o . 
* * * 
V e a m o s ahora la d i v i s i ó n interna d e es ta m o n o g r a f í a doctora l . L a presente tes i s se 
estructura en dos partes: la primera es tá ded icada a la creac ión del arzobispado d e M o n t e v i -
d e o , y la s egunda , al C P L A . 
La primera parte cons ta d e tres capí tu los . El capí tu lo inicial está d e d i c a d o al es tudio 
de l o s antecedentes d e la creac ión del arzobi spado de M o n t e v i d e o . E l s e g u n d o capí tulo tra-
ta de l n o m b r a m i e n t o d e M o n s . S o l e r c o m o a r z o b i s p o d e M o n t e v i d e o , y s u p r e o c u p a c i ó n 
por la organ izac ión jerárquica d e la Ig l e s ia en o tros p a í s e s la t inoamericanos . El tercer capí-
tulo e s tá d e d i c a d o a la cons trucc ión del santuario mar iano Hortus Conclusus e n Tierra San-
ta, c u y a primera piedra fue c o l o c a d a por M o n s . S o l e r antes d e ir a R o m a para recibir la pre-
c o n i z a c i ó n y e l pa l io arzobispal . 
L a s e g u n d a parte d e la i n v e s t i g a c i ó n cons ta d e cuatro capí tu los . E n e l capí tu lo cuar-
to s e real izan a lgunas prec i s iones sobre e l t érmino « C o n c i l i o P lenar io» , s e anal iza e l or igen 
del n o m b r e « A m é r i c a Lat ina» y se p o n e d e m a n i f i e s t o q u e e l o b j e t i v o principal d e aquel 
C o n c i l i o fue la f o r m a c i ó n d e b u e n o s sacerdotes . El capí tu lo qu into es tá d e d i c a d o a d e m o s -
trar que M o n s . Mar iano So ler b ien m e r e c e el t í tulo de « s e g u n d o f u n d a d o r de l C o l e g i o P í o 
Lat ino A m e r i c a n o . L o s d o s ú l t i m o s cap í tu los tratan r e s p e c t i v a m e n t e de l p r o c e s o d e prepa-
ración del C P L A y la part ic ipación d e M o n s . So ler e n d icha asamblea . 
Pedro GAUDIANO 
Instituto Teológico del Uruguay «Mariano Soler» 
San Fructuoso 1019 
Montevideo, Uruguay 
La confesión sacramental en México (1523-1585)* 
La presente i n v e s t i g a c i ó n pretende ofrecer una panorámica general de l sacramento 
de la c o n f e s i ó n e n N u e v a España , d e s d e la l legada d e l o s pr imeros m i s i o n e r o s franciscanos , 
en 1 5 2 3 , hasta la ce l ebrac ión del III C o n c i l i o M e x i c a n o d e 1 5 8 5 . D i c h o arco temporal c o m -
* Texto leído por el Dr. Luis Martínez Ferrer en la solemne sesión de defensa de su tesis doctoral 
en Geografía e Historia, el día 13 de junio de 1997, en la Universidad Complutense de Madrid. La te-
sis doctoral fue dirigida por el Dr. Pedro Borges Moran. El tribunal estuvo compuesto por los Docto-
res Ángel Riesco Terrero, Concepción Bravo Guerreira, Josep Ignasi Saranyana, Ana de Zaballa Beas-
coechea y Jaime González Rodríguez. 
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